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HALK EDEBİYATI SORUŞTURMASI:
Boratav: Halkımızın engin kültürü, dünya biliminin 
çözümünü beklediği sorunların düğüm noktasıdır
i. a) "Edebiyat” başlığı al­
tında, hem çeşitli söz sanatla­
rı, hem de, ya bunların aracı­
lığı iie, ya da kendilerine özgü 
başka türler içinde anlatım 
olanağı bulmuş düşün yapıtla­
r ı kümelenir. Bu anlamiy - 
le edebiyat, toplumun "  yazı - 
lı kültür” aşamasına erişme­
sinden sonra oluşan yazılı e -  
debiyat gibi,o aşamadan önce 
bütün toplumun, daha sonra da, 
okuma-yazma bir azınlığın 
tekelinde kaldığı sürece ço - 
ğunluğun tek anlatım aracı 
olan sözlü edebiyatı (halkede- 
biyatını) kapsar.
Türk kültürü sorununun 
türlü yönlerini incelerken,yu- 
kardaki tanımlamayı karşıla­
yan edebiyatın her iki çeşidi­
ni, oluşup geliştikleri topium- 
luk ortamlar açısından bir 
ayrım yapmadan , bölünmez 
bir bütün olarak görmek ge ­
rekir kanısındayım.
Bilgi yükünün büyük bir 
payını kitaplardan almış ün­
lü yazarların ve eli kalem tu­
tar "âşık"ların yapıtlarından, 
sadece sözlü geleneğin yasa 
ve yöntemlerine uyarak ye - 
tişmiş göçebe ve köylü ozan­
ların deyişlerine, destanlara, 
masallara, hikayelere, e fs a - 
nelere, atasözlerine ve çocuk 
tekerlemelerine kadar bütün 
söz yaratmaları Türk kültü - 
rünün birer yönüdür. Dil ay­
rılıkları bile bu kültür bütün­
lüğünü bölemez, ve bölmeme- 
li. Mevlana Celaleddin Fars - 
ça yazmış, ama Anadolu'nun 
düşün ve sanat yapısına ilk 
taşı koyanlardan biri. Başka 
başka dilleri konuşan toplu - 
hıklar da Türkiye'nin uygar -  
lık mozaikine birer renk kat­
mışlardır. Bu topraklan yurd 
edinenlere,Türk ve İslam ön­
cesi çağlardan kalan sanat , 
teknik, düşün mirası da Türk 
kültürünün dışında kalamaz ; 
çünkü onun içinde erimiş, onu 
yoğunlaştırmıştır.
Türk kültürünün edebiyat 
verilerini divan edebiyatı , 
Tanzimat edebiyatı.millî ede­
biyat, tekke edebiyatı,âşık ede­
biyatı, halk edebiyatı diye bö­
lümlemek, çalışmaları ve uz­
manlaşmayı kolaylaştırma 
amacı ile başvurulan bir yön­
tem olmaktan öteye geçmeme­
lidir.
Türk aydınları içinde, es­
ki çağlarda düşünülmesi ola­
naksız bir "ulusçuluk" anla -
Halk edebiyatı soruşturmamız, Boratav'm cevabı 
ile sona eriyor. Sorular:
1. a) Halk edebiyatımızın ulusal kültürümüzle bağ­
lantısı nedir? b) Günümüz edebiyatı, halk edebiyatın­
dan ne ölçüde kaynaklanabilir?
2 . Halk edebiyatımız üstüne yapılması gerekli bi­
limsel araştırmaların eksikliğini duyuyor musunuz ?
3. Üniversitelerimizde halk edebiyatı kürsüsü ku -  
rulmasını gerekli buluyor musunuz ?
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yışı belirmeğe,edebiyata ve 
düşün ürünlerine yeni değer - 
ler ve yeni görevler yüklen - 
meğe başladıktan sonra, ede - 
biyat yapıtlarını ulusçu olan 
ve olmayan diye ayrımlama 
eğilimi de kendini gösterdi. 
Bu ayrımlama, toplumu öğ - 
renme ve eğitme kaygısından 
doğan bir kültür programında, 
geçmişin ve günümüzün sanat 
ve edebiyat ürünlerini b ir tür­
lü yargılamaya dönüşürse , 
kültürümüzü, bizim olan ve 
olmayan diye ikiye bölmeye, 
ve giderek geçmişin sanat ve 
düşün mirasının bir bölüğün­
den ulusu yoksun bırakmağa 
götürür.
Evrenlik uygarlığa her u- 
lusun katkısını olağan görme 
yerine, sanat, edebiyat, teknik 
bilim birikimlerinin bütünü ci­
lan bir uygarlığı tek bir ulu - 
sa mal etmeğe kalkışmak,böy- 
le bir tutumdan giderek baş - 
ka ulusları kendininkinden kü­
çük görmek ne kadar yanlış 
bir davranışsa, kendi kültü - 
rüne dışardan katkıları gör - 
mezden gelmek,ya da onlar­
dan kültürünü arıtmağa kal -  
kışmak da aynı ölçüde sakat 
b ir iş olur.
Halkedebiyatını da bu ana 
kuralın ışığında değerlendir­
mek gerek. Türk ulusunun da, 
her ulus gibi, yazısı ve yazılı 
edebiyatı yokken, bugün ede - 
biyat adı altında gösterdiği - 
miz ürünlerin görevlerini ü- 
zerlerine alan yaratmaları 
vardı. Konuştukları dille,gün­
lük alış-veriş ilişkilerini a -  
şan, sözün daha etkili , daha 
koygun, daha güzel olması ge­
rektiği yerlerde - törenlerde, 
bayramlarda, olağanüstü top­
lantılarda- belli kurallara gö­
re biçim ve anlatım kalıpla - 
rina dökülüyordu bunlar.Aşağı 
yukarı yedinci yüzyıldan bu 
yana yazıya geçmeğe başlı - 
yor bu söz yapıtları. Sözlü e -  
debiyat (destanlar, dinlik ya­
pıtlar. . . ) ,  önceleri, ana dil - 
leri çoğunluğu ile Türkçe ol 
duğu halde yazı d illeri Arap - 
ça ve Farsça olan azınlık bir 
okumuşlar çevresinde, yavaş 
yavaş yazılı edebiyata dönüş­
müştür. Bu edebiyat, yaratıcı­
larının ana dilleri Türkçe ol­
duğu için, yazılmayıp sözlü 
gelenekte oluşup gelişmesini 
sürdüren öteki edebiyatla bes­
lenmiştir hep. Yazılı edebiya­
tın, yapmacılığı, allâmeli - 
ği son kertesine götürmüş us­
taları da, her çocuk gibi, ana­
larının, ninelerinin söyledik - 
leri ninnilerle,masallarla bü­
yüdüler; hayatları boyunca da, 
düğünlerde, derneklerde tür - 
küler dinlediler; günlük ya - 
şamlarında aruzsuz ve ka - 
mussuz konuşan insanlarla dü­
şüp kalkarlardı.
Öte yandan , halkedebiya- 
tını yaratan, geliştiren kişi - 
leri ve çevreleri bu aydınlar 
azınlığının yazıp çizdiklerin­
den tüm habersiz ve etkisiz 
kalmış sanmak da hata olu r. 
Yunus'un Mevlâna'dan habe - 
r i var; belki de onun yazdık - 
larını okumuş. Yunus ise, o -
kuma yazma bilen bilmeyen , 
bütün Anadolu halkının dilin - 
den düşmemiş...  Bir uygar -  
lığı ortak mal edinen toplu - 
İlıkların konuşup, anlaşmala - 
rında dil ayrılığı bile büyük 
bir engel olmuyor; düşün ve 
duygularda ortaklık olunca , 
onları da, onlara anlatım ara­
c ı olan konuları ve biçimle - 
r i de, görünüşte birbirinden 
uzak, birbirinden habersiz 
sanılan çevreler alıp ver - 
mekte güçlük çekmezler.
Kısacası, Türk kültürü - 
nün geliştiği yüzyıllar boyun­
ca aydınların edebiyatı, dilde 
ve anlatımda halktan gitgide 
uzaklaşıp yozlaşmakla bera - 
ber, yaşama olanağını ana d i­
lin kaynaklarından gelen te - 
mel besinlerle sağlamıştır ; 
öte yandan, okumuşların dün - 
yasından habersiz sandığı - 
mız ve "kültürsüz" diye nite­
lediğimiz okumamış çoğunluk, 
aydınların ortamında oluşup 
dolambaçlı,gizli yollardanken- 
dişine kadar ulaşabilen sızın­
tılarla düşün ve anlatım gü - 
eünü yoğunlaştırmıştır.
b) Geçmişte aydınların 
edebiyatı ile halkın edebiya­
tı arasındaki atış-veriş ken - 
diliğinden olmuş.Aydınlar ya­
ratmalarını halk kaynağın - 
dan beslemek için bilinçli bir 
çaba göstermemişler ; Türk 
dilinde, ya da yabancı diller - 
de yazılmış kitaplarda ara - 
mışlar kültürlerini. Eski çağ­
ların aydınlarından,din sorun­
ları dışında, sözün sihirli e t­
kisinden yararlanarak, edebi­
yat aracılığı ile halka sesi - 
ni duyurma gereksinmesi - 
ni düşünmek beklenemezdi . 
Bugün durum başka: Günümü­
zün aydını nice sorunları hal­
ka sergilemek , çözümleri - 
ni önermek, halkı kendi eyle - 
mine katmak çabasında; ede­
biyatı halkın yararına işlet -  
mek için ona hangi nitelikle - 
ri kazandırmak gerek ? soru­
su ile karşılaşıyor; ve bu so­
runu çözümlemek istiyor.
Bir ulusun sanat yaratı - 
c ilan  "hudây-ı nâbit", ya da 
gökten inme ilham ile yetiş - 
mezler; sanatta ustalığa, tıpkı 
zenaatlarda olduğu gibi, uzun 
bir çıraklık, bir öğrenim so­
nunda eriş ilir. "Aşık"lar us - 
talannın Hızır olduğunu,onun 
ya da başka bir "P ir"in  elin­
den içtikleri "bade" sayesin­
de şairlik gücünü kazandık -
larmı söylerler, ama gene de 
bir "usta"nın yanında yıllar - 
ca çıraklığı yasa b ilirler . 
Yazılı edebiyatta da,şairin, hi­
kayecinin, romancının, tiyat - 
ro yazarının çıraklığı, geç - 
miş ustaların eserlerini y ıl­
lar boyu sabırla izlemek, on - 
lardan yol, yordam öğrenmek­
tir ilk kökenleri bireylik 
yaratmalara çıksa bile ime- 
cemsi toplum ortamlarında 
birbirini izleyen birçok ku­
şakların birikimleriyle olu - 
şup gelişmiştir bu kültürün ü- 
rünleri, ve bunun için de top - 
lum yaşamının türlü yönleri - 
ni, okumuşların edebiyat ya - 
ratmalarında bulunamayan 
zengin çeşitlenmeleriyle yan­
sıtırlar. Kültürünün bu yönü - 
nü tamamlamak için sanatçı, 
öğrenimini doğrudan doğru - 
ya halkın içinde kendi yaşam 
denemeleriyle sağlayabilece­
ği gibi, halk bilimi çalışmala­
rının hazırlayıpaydınlarasun- 
duğu gereçlerin aracılığı ile 
de yapabilir. Ama çağdaş sa - 
nat halkın yaşamına ve gele •• 
neklerine romantik bir öz - 
lem ve özenti îlüzeyinde ka - 
Ursa kısır bir taklitçilikten 
ileri gidemez, ve toplumun a- 
tılımlarında tutucu bir etken 
olur. Yaratıcılığında ve düşü­
nünde halkı aşabilen,ve bu yete 
neği ile halkı daha iyiye, daha 
güzele, daha mutluya götüre - 
bilen sanat ulusluk bir güç ka­
zanır, ve insanlığın büyük sen­
fonisine kendi ulusuna özgü 
sesle katılır.
2-Türk halkedebiyatı, a - 
çağı yukarı bu yüzyılın başın­
dan beri, halk bilimi konuları 
içinde en çok üzerinde duru- 
lanıdır; derlenmiş, yayınlan - 
mış ham madde yığını da kü­
çümsenmeyecek kadar zengin 
sayılır. Ama bu gereçlerin bü­
yük çoğunluğu demesek bile, 
önemli bir bölüğü,bilim ça ­
lışmalarında gereğince ya - 
rarlanacak durumda değildir: 
Sıkı, titiz bir bilim yöntemi 
gözetilmeden derlenmiş, ya­
yınlanmış, yorumlanıp değer­
lendirilmiştir. Bunun sebebi­
ni, bu alanda çalışanların dü­
şün ve yöntem tutumlarında 
aramak gerek. Bu konuda dü­
şüncelerimi, bundan yedi yıl 
önce yayınlanmış bir yazım­
dan aktararak belirteceğim:
"Yurdumuzda halk gele - 
nekleri ile ilgilenen aydınla - 
rın tutumları başka başkadır 
Bir bölüğü, eski çağların daha 
mutlu olduğu kanısındadır . 
"Keşke hiç değişmeseydi ya - 
şam düzenimiz; ona dönebil - 
sek ... Bari uygarlığın ulaşa - 
madiği yerlerdeki halkımız 
saf ve mutlu yaşamını eskisi 
gibi sürdürüp gitse ... " gibi -
sinden iç çekişleri duyarız 
bunların ağzından. Bu özlem 
-bilinçli ya da bilinçsiz- uy - 
garlığa karşıt bir dünya görü­
şünü yansıtır.Halkbilimini ken­
dilerine araştırma alanı seç­
miş olanlardan da konuları - 
na bu açıdan bakanlar çoktur . 
Onlar inceledikleri konu kar­
şısında tarafsız olamazlar ; 
önyargıları onları , gerçekle­
r i olduğu gibi değil , kendi 
görmek istedikleri gibi gös­
termeğe iter.
İkinci bir tutum bunun tam 
te rs i: Halk gelenek ve göre - 
neklerini ilerlemeye engel bir 
ayak bağı sayıp,halkı eğitme 
adına onları hor gören, gide - 
rek onlara düşman kesilenle­
rin tutumudur. Zararlı davra­
nış ve alışkılardan halkı kur­
tarmanın yolu, bunları doğu - 
ran, güçlendiren şartları o r ­
tadan kaldırmak olacağını dü­
şünmez bu kişiler; görenekle­
rin anlamlarını, oluşumlarını, 
gelişimlerini incelemekülfe - 
tine katlanmaksızın, sebeple­
ri anlamadan sonuçlar üzeri­
ne bir yargılama ile sorunun 
çözüleceğini sanırlar.
Üçüncü tutum, hem toplu - 
mun değişmesini olağan gö - 
ren, ve bu değişme ile birlik­
te gelenek ve göreneklerin de 
yeni şartlara göre değişme - 
sine, ya da yitip gitmesine şa­
şıp eseflenmeyen, buna karşı 
direnmeyen, hem de onları 
öğrenmekten, incelemekten , 
doğuşlarının ve gelişimleri - 
nin nedenlerini araştırmak - 
tan - bu tutumun toplumu ileri 
götürmek için gerekli olduğu 
bilinciyle- geri durmayanla - 
rın tutumudur. "
Yurdumuzun ilerici ay - 
dınları içinde bu son görüşü 
benimseyenler gittikçe çoğal­
makta; üniversitelerimizde bi­
limi özgürlüğe kavuşturma 
yolunda savaşanların safına 
Türk halk kültürüne bir bi - 
lim konusunun haysiyetini ka­
zandırmayı özleyenler de ka­
tılmakta. Ama, devletin kültür 
politikasına yön veren kimi 
resmî kurullarca-birçok özel 
kuruluşlarda olduğu gibi-halk 
sanatları, halkedebiyatı hala 
sadece bir turizm ve festi - 
val meta'ı gibi görülüyor.Dev- 
letin kültür politikasını bu yan­
lış yoldan çevirip olumlu bir 
yönetime ulaştırma görevi , 
başta üniversiteler olmak ü - 
zere bilim kurumlarına dü - 
şer;bilim  adamlarının sesle­
rini duyurmaları, girişim le - 
rini etkili kılmaları ise, onla­
rın görüşlerini benimseyen ba­
sın organlarının, çabalarına 
katılmaları ile sağlanır.
3-Halkedebiyatı, öğrenim
(Devamı 17. sayfada)
Soruşturmanın Getirdikleri
"Halk Edebiyatı Soruş- 
turması"ndacevapları ya­
yımlananlar, birbirine kar­
şıt sanat ve dünya görüş - 
leri savunan, ama tümü de 
konuyla ilgilerini sürdü - 
ren sanat ve bilim adam - 
larıydılar. Konunun önemi 
üzerinde birleşmeleri, sa­
nat ve bilim yönünden ger­
çekten "hayati" bir konu­
ya parmak basıldığını or - 
taya koydu. Özellikle de ül­
kemiz, "Ulusal Kültür"so- 
rununa bir açıklık getir il­
mesi zamanının çoktan ge­
lip geçtiği, hele halk ede - 
biyatıyla ulusal kültür 
arasındaki bağlantının , i -  
lişkinin dikkatle ve ivede- 
likte saptanması gerekli 
olan Türkiye yönünden.
Öte yandan " günümüz 
edebiyatının halk edebiya­
tından kaynaklanması" so­
rununun açıklığa kavuştu­
rulması, hatta tartışılma­
sı bile yeteneklerine bir 
yön, rehber arayan yeni u- 
mutlara büyük ölçüde ya­
rar sağlayacaktır. Başka 
bir deyişle, bütün bu s o ­
runlar tartışılmadan,ince­
lenmeden edebiyatımızın 
şimdiki aşamaya gelmiş 
olması şaşırtıcıdır.Bunun 
nedenini de yine köklü halk 
edebiyatı geleneğimizde , 
büyük halk birikiminde a- 
ramak herhalde yanlış o l­
maz.
İlk soru,imkanda sö - 
zü edilen nedenler gözönii- 
ne alındıkta, iki ayrı ge - 
niş açılı, geniş kapsam­
lı sorun üzerinde duru - 
yordu. Cevaplarda ulusal 
kültürümüzle halk edebi - 
yatımızın birbiriyle sıkı 
bağlantısı ortaya konul - 
muş; "Kültür" sorunu ile 
halk edebiyatı sorununun 
bölünmez bir bütün sayıl­
ması gerektiği belirtilmiş­
tir : Halk edebiyatları halk­
ların toptan, el ele yarat­
tıkları edebiyatlardır,halk­
ların ta kendisidir.Çağdaş 
Türk sanatı ve kültürü bu 
kaynaklardan yararlandı­
ğı oranda ulusal gücüne 
ulaşacaktır. Büyük sanat - 
çıların temellerinde hep 
halkın yapıtları yatar.
P.N . Borata v.daha'nü- 
anslı' bir görüş ileri sü­
rüyor: "Yaratıcılığ ın  - 
da ve düşününde halkı a - 
şabilen ve bu yeteneği ile 
halkı daha iyiye, daha gü - 
zele, daha mutluya götüre-
bilen sanat, ulusluk bir güç 
kazanır ve insanlığın bü - 
yük senfonisine kendi ulu­
suna özgü sesle katılır."
M. Kaplan yukardaki 
görüşlere katılmıyor. Ona 
göre, "Türk Halk Edebiya­
tı, bugün uzaklaşılan bir 
yaşayış tarzının mahsul - 
le r id ir .. .Cumhuriyetdev­
r i 'Aydınlar edebiyatı ' na 
kaynak vazifesi görmüş - 
tü r... Çağdaş şehir edebi­
yatı geliştikçe Halk edebi­
yatından da uzaklaşılacak- 
tır. "
Halk edebiyatı üzerine 
çalışmalara gelince. . ."Ça­
lışma yapılmıştır , yapıl - 
maktadır,"  diyenler, yapı­
lanları yeterli sayanlar da 
v a r ; "tek tük, eksik"çalış - 
malardan söz edenler de. 
Ancak "yapılanlar" liste - 
leri dikkatle incelenince 
görülüyor ki, bunlar ama - 
tör ve profesyonel folklor 
derlemeleriyle geniş kap - 
samlı olmayan tezler. So - 
ruda sözü edilen "  bilim - 
sel araştırma"lar, Uzüle - 
rek belirtmek gerekir, ye ­
terli ölçüde yapı!mamış.Bu 
alanda yetkili iki bilim a - 
damımız (PertevNaili Bo- 
ratav ile Ilhan Başgöz ) 
Türkiye dışında çalışmak 
zorunda bırakılmışlar. M. 
Kaplan'm sözünü ettiği 
Prof. Şükrü Elçin ' in ise 
"İOÜO Temel Eser"de çı - 
kan bilmeceler derleme - 
sinden başka hangi bilim ­
sel araştırmayı yaptığını 
biz bilmiyoruz.
Soruşturmanın en ya - 
rarlı yönlerinden biri de, 
halk edebiyatıüzerine-üni­
versiteler dışında- araş­
tırma, derleme ve yayın 
yapabilecek nitelikte ku - 
rumların sıralanması , 
bunlara düşen görevlerin 
belirtilmesi. Ancak , en 
büyük görev, sürekli bir 
kültür politikası izleme - 
si gereken ve halk edebi - 
yatı üstüne araştırmalar, 
çalışmalar yapacak ku- 
rumlara-başta ekonomik 
yardım olmak üzere- her 
çeşit olanak sağlamak - 
la yükümlü devlete düşü - 
yor.Öte yandan üniversi­
telerle basın organıarı.ıın 
da devletin kültür politika­
sını yanlış yoldan çevirip 
olumlu bir yönetime ulaş­
tırma görevleri var.
(Devamı 24. Sayfada)
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ve araştırma konusu olarak, 
halk geleneklerinin sözlü ede­
biyat dışındaki konularını(ina- 
nışlar, töreler, törenler, vb. ) 
da kapsayan bir "halkbilimi" 
birimi içinde yer almalıdır . 
Üniversitelerin öğretim çer - 
çevesi içinde etnoloji("budun- 
bilim ") bölümü bu birim için 
en uygun yerdir.Amahalkede- 
biyatı dilde ve edebiyat türle­
r i içinde anlatımını bulduğu 
için, onu yönetecek görevli ka­
dar, o dalda uzmanlaşacak a- 
daylarm da bu bilimlerin öğ - 
reniminden geçmesi gerekli­
liğini de gözden uzak tutma - 
malı. Kısacası Türk halkbili­
minin -ve onun programı için­
de Türk halkedebiyatının-üni- 
versitelerimizde etnoloji ile 
Türk dili ve edebiyatı bölüm­
lerinin ortaklaşa yürütecek -
leri bir öğretim dalı olması 
en uygun tutum olur kanısın - 
dayım.
Ama, yurdumuzun durma­
dan değişen toplumluk şart - 
ları içinde halkedebiyatının 
(ve bütünüyle halk kültürünün) 
"tarihlik" değerde belgele - 
rinden büyük bir bölüğün, ge - 
leneklerle birlikte, ve yakın 
bir gelecekte yitip gitmesi o - 
lanağı düşünülürse, onlardan 
ne kalmışsa kurtarma işini 
tek başlarına üniversiteler - 
den bekleyemeyiz. Başta köy 
ve kasaba öğretmenlerinin ka­
tılması ile sağlanacak, ulus 
ölçüsünde büyük bir "imece " 
çalışmasına girişmek gere - 
kecektir .Ü niversitelerdeki et­
noloji, sosyoloji, dil, edebiyat 
(bazı konular için: Sanat tari­
hi, tiyatro tarihi, tıp, bitki - 
ler bilimi, veteriner tıp.) uz­
manlarının denetimi altında , 
en ince ayrıntılarına kadar dü­
şünülüp düzenlenmiş bir prog­
ramla yürütülecek bir derle - 
me ve araştırma seferberli­
ği diye düşünüyorum bunu . 
Bu imeceyi, gerekli maddî 
yardımlarla, devlet kuruluşla­
r ı kadar, Türk Dil Kurumu , 
Türk Tarih Kurumu ve ben - 
zerleri özel veya yarı - özel 
kuruluşlar da desteklemeli. 
Bu program, uygulama yolu - 
na girince, vereceği olumlu 
sonuçlar, yeni yeni bölgelik 
kuruluşların doğmasını da sağ­
layacaktır.
Bizim yurdumuz ve bizim 
halkımızın engin kültürü,dün­
ya biliminin çözümlenmesi­
ni beklediği sayısız sorunla - 
rın düğüm noktasıdır. Bu so - 
runların pek çoğuna gelece - 
ğin Türk bilim adamlarının 
-Türk halk kültürünün verile­
rine dayanarak ulaşacakları 
bileşimlerle-en doğru, en o - 
lumlu çözümleri getirecekle­
rine inanıyorum.
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